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「プルーストと形容詞の列挙」
久 野 誠
『スワン家の方へ』のなかから三つ以上の品質形容詞・形容詞的分詞が
同一の名詞か代名詞にかかっている例をひきだしてみると，全部で 132例
あった匹
プルーストと形容詞の問題については．総論的にはすでに『プルースト
の言語批評』（駿河台出版社， 1980) のなかで触れた。形容詞がプルース
トの文体のなかで重要な位置にあることほ言うまでもない2)。
プルーストと列挙の問題についても，拙著の付録のなかで細かく言及し
た3)。ムトンは『プルーストの文体』の大きな一章を列挙にささげていた。
Jレーリアの著作も，従属節の積み重ねを除けば.1'まとんど全体がこの問題
の解明にあてられていると言うことができる。
今さら列挙でもなかろうが．形容詞の列挙に関する今回の吟味は次の点
で筆者には有益であるように思われた。つまり，形容詞に限ったことで例
示が網羅的なものになることだ。
形容詞についても列挙についてもさまざまな意見が出されてきた。しか
しそれらが説得力をもつのに必要なのほ，この場合統計学でも自説に好都
合な例証でもなく．適当な量の限られたテキストに含まれる例の出来る限
り完全な列挙と記述であろう。
従属節の積み重ねまでも含まれる収れんの概念ほともかく，普通に列挙
といえば対象となるのほ名詞か動詞か形容詞の積み重ねである。
1) M. Proust, A la recherche du temps perdu, Gallimard, Bibi. de la Pleiade, t. 
Ier, pp. 3-427. 
2) 同書， pp.148-51. 
3) 同書， pp.241-96 
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ただ，筆者が「列挙は，形態上は単純明瞭な場合が低とんどで問題にな
らず，この場合，研究者の注意ほ，どうしても列挙された諸要素の多少と
も意味論的な探求に向けられる4)」と言うとき，念頭に置かれるのほとく
に形容詞の列挙である。
より完全な例示を問題にするときには，名詞や動詞の調査は，それらの
本来の文法的な性格から考えて，形容詞の場合よりも無駄が多いように思
われたのである。
でほ以上のことを踏まえた上で実際に問題の要素の列挙と記述とにかか
るぅ。なお，列挙ほ以後の研究者への便を考えて全要素のリスト・アップ
の方法をとるが，記述の方ほ紙面の都合で例の選択を余儀なくされた。
以下の引用文中において右肩に番号数字のついた語が問題の要素であり，
下線を引いた語ほそれらの被修飾語である。
4) 前掲書， p.252。
Proust et !'enumeration adjective 
par Makoto HISANO 
'H.Proust, A Ja recherche du t匹 ps匹 rdu,Gall江mrd,Bibl. de la Pleiade, t.Ier, pp.3-427 
,. .. 竺込!• petite' et ,i elem de plafood, creusee on forme de pyromide ... et partielle血 ntrev釦.ue d'mjou 
.... 11,8) 
2 .•. ,so, pet1t'辿!e,thousiaste'et saccadが， r紐le'surles mouv .. ents divers ..•• (I,111 
. .  ma rraad'mere匹 partait triste , , dee叩 ragee,souriante'.... II,12l 
,. . .soa !: 吐と fecrugineux',iatarissable'et glaco'.... II, 14 I 
5, ... le double'tinteoent timide' , ovale et dore .... l!,1'1. 
6. ...ce !. 竿血affectが de,oa prestige, vacant'et spacieux'.... II,191 
7, •.• un, 竿 inf!nimentplus =pide', presque instanほnee',; la fol, insidieuse'et brusque'….l!,281 
8. ...un竺生血perieux',abondant', subtil'et intrsn寸.,... • .. II,28l 
;, ... readre supportable , hn""'''" et presque prepice la 旦~....II,31l 
10. • .. cette vieUlesse anormale , excessive , Jl<,nteuse et 函ritee• des celibataires .... lI,34l 
1 .... sa couleur vive', 一pourpr函 'etchaman••'.II,42) 
"・... 三.sentir叫diocre',cnntigent', mortel'. II,45) 
13. .. ,plus freles'mais plus vivaces', plus血四terielles',plus persistantes•, plus fideles', l',2! 迎!et la 
saveur .... II, ヽ71
1'. • . une vie secrete , invisible , surabondante et morele .... !I,49) 
1; • . 心 eursnaturelles'.. , 匹 isdeja cas叫>res' ・切血'-•••'et renfen,ees• • ., •al 叩na1 如res', mais吟 ill如res'
" domes百ques'.., oioives'et ;,onctueUes'. ., fl釦euses"et ran紳••", Uls=cieuse,• et prevoy皿tes• , lin-
gere,• , matinale,•, 函 ote,• , heureu,asロ..II,•9l 
16 . •.. 距迫●xquise', industrieuse'et limpide', II, 491 
17. ...les江 pluscreustillants', plus fins', plus repu•es', 匹 isplus ,ecs'.... II,50) 
18 . ... l'竺辿こ叫diane',poisseuse', fade', 江digesto'etfruitee'.... II,501 
19. ...un坦竿似ou1ssant',ra1de'et fcagile'.... II,531 
20. . .l'紐込廷・ere•', vac皿••'• plus h四 ain,', luxueuse• .... II, 591 
21 .•.. les hautes'braaches Jaunissantes', doreea'et come a demi effacees'.... II,61) 
22. . .une maniere si diff釦eot,',si precieu,e', si annelee', si rose•, si vernie'.... II,661 
23 .•.• une.culture toute•1rrerent, , lltteraire , artistique .... l!,67) 
"・ ... 四 eaoplicetion soutenue'et bauta1ne'・函prisante',amere• et consciencieuse• .II,671 
25. . ,cette竺竿 obscure'et叫 che'・‘a la fois forestiere et ancien regi血・…II,72)
26. ...un紐・veugle'etinsensが.depouillが detoutes les raisons .... 11,78) 
27. ...le率 effecti<',douloure匹',obscur', vise釦a1•.... 1I,821 
28. ...un卑 allegre',positif'・1ndiffereat'etbrusque• ….l!,82) 
29, ... la pres,nce effective'・ambiante'・血迫iatementaccesaible'.II,83) 
30. ...vos坦虹竺 sileacieuses', sonores'・叫orentes• et l血pides'.II,88)
31. • . ces transゃrts...,..tan,,•, ard血 ts'etsteriles'. II,93) 
32. • . uae !:. 卓 plusprofonde• de匹 i-o血e,plus uni•'• plus vaste'.... II,941 
33. . .1, 血竿・・・devea印 tflulde', sonore', 皿 Sicale',innombrable', universeue• .... II, 102l 
34. …une込巴丑匹rticuliere',1ndulgonte', et osse,. sympathique•. II, 1101 
35. . .cea pet1•s'eveaemeats interieurs', locaux•, presque c1v1ques'.... II, 110) 
36. . ,quelle exprossion douce', dとlicate',pre,que t血ide'....l!,1131 
37. • . 卓...courageuae'•• accablee', 匹 ribonde'debout.II, 1161 
38. • . un 邑~docil•', inoffensif', incapable'de M te au d• rosistance, mais null匹 entfaiaando• …,II,1241 
39. . .l'!:, 辿・・・ostfacile', agrヽable',spontanが....II, 1271 
40. • .• ces bsu0uets celestes¥ bleus' et reses'・・.II,1301
'1. . .la couronne naturelle , delicate'•• bleue• •••• II,136) 
42. …les deux clochers ciseles'•• rusti叩es• de Sa1nt-Andre-des-c証mps,eux......,.s erm紐＇・ ecemeux•,
;.,,brioues'd'alveoles, ,.,moches', j叩"'疇ants'etgn,mel匹 x',came d匹 xepis.(I, 146l 
ら3. . .une tredition a la fois血 tique'etdirecte', ininterrc町匹', ora1e•, deformee', 函cmn'1mble'et 
vivante'. II, 151 J 
4'. . .. innombrables',!!_出四 populaires',revむ匹ds'ottutes• c...., celui de Th如 ore, enluein酎 dela 
rougeur d'une P<皿,emure.lI,151) 
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5ヽ•••• l'吐 valid•', 1n,ens1ble'et courageux'des paysanne, de la eont社e.lI,151'
46 .••• un, .!: 廷~pu1Ssante', inconnue'et p.-opice'. II, 156) 
ム,. .. t叩 t竺竿 n'etait匹,rnoi. •• ploe pcecieux', plu, important', d匹が d'un• exiotonc• plus reell, •••• :I, 1571 
.,. 込・・・isol針 ,eparが etformulが dansl'esp,1い..ll,157l 
49. Obscur如entattend,', 1'm,anent'et eachが，込….II,157} 
so. …le, C吐atio四 pur匹 entsubjectivec', irpui,sante,', illusoires'….II, 158-9> 
51. • •• un牢 lss',sauc記， arra1心， •="•'et triste• •••• II,163} 
52. • •• un竿 ,1rare•,'1 extraor<inaire', si dらpay四 nt'….ll,165J
53. • •• leur di匹 tiquo et rans•', 1函1u,tab1,'etruneste'. II, 169} 
54 •••• le, rleurs plu, nombreuses'etaient plu, ,Sle,•, moins lisses', plu, grenues', plus plissee,', et 
disposoe,=I, 169} 
55. • •• le kaleidoscope d'un bonheur attentif', s1lenc1e匹 'et匹 bile'.…II, 170} 
56. • •• 竺 .!I!'1 y a de plu• pro fond', de plos fUg1 tir', de plus mysterieux'・・ II,170} 
57. …horizonta叫， affaibli,',=is den,es'et m紅alliques• encor<, aes芝丑 dolo cl=h• de St-Hilaire….II,170: 
58 .•.• une cravate bouffant,• en soie mauve', lisse', neuve• et brillante'.11,17•> 
59. • •• une竺竿 si這che',si longue•, si exCensible'.... II, 176} 
60. • . renseil'"血 entsprecieux• , aut証ntiques'otsinsuliors'…・"・" 
61. •··"" cravat, 四uve•, soyouse'et gonfloe'.... II, 177} 
62. • •• une§I込:!monumental•', rustique• et doree'.... II, 184) 
63. • •• une苧 saine',plantureuse'et rose',II,192} 
6'. •.• la 匹tite'牢 duviolon, mine●', resistante•, dense' et directrice'. ・・・は，蕊9
65. • •• , .. 芝苧 purementmusicales', 1n紅endues•, enti紅amentorisi四 lぶ， irreductibles'い・ 11,209;
66. • •• un皿wvementnouveau', .'島 S ヽplus rapide , 匹 nu, 叫lancolique, inces,ant ot doux ....'1,2101 
67. …une evolution orsanique', spontan配 et●ysterie四•'… .ll,211J
63. • •• oecreCe', brub証 nte'etdivis紀， la 巴ュ・eriem,e• ec o<1orante'.... n,2n; 
69. • •• une廷三・..alourdie'et vulsarisoe'lc'est-a-dire dopourwe'de l項log,nce..• J .II,213} 
70. • .• la petite'~- .• dan紐 ntが， pascorale', intercal如•, episodique• •••• i!,218J 
71 • ••• une~ 辿廷 intrinseque• et fixe', etrans如•'....11,219} 
72. • •• un coucher de soleil plus durable', plus rose• et plus血..,., .... , こ，220-1
73. . •• les Jl! 竿...si souvent jaune,', 1ansu1s,ances', parfoi, piqu如s'oepetits points rouges ••.. :I,222' 
7ら. . .. les f; 笠正皿加uinoisnifiantes', ccnotones', et ca,oe definitivement fixee,'.... I ,225' 
75. . •• ses = bril1'nts•, lar●● s'et minces'.... 11,233} 
76. • •• .Q! 竺竺,snnn,', nalve', eprise'd'id年， preoquesi incapable'de ne pas dire la verite ..•. :!,239> 
77. • •• 1'e,calier raide', oboour• et fetid•'.... I ,2切
78 •..• ce, qualites .•. plu, ,erieuse,•, plus profcndes', plus vitales'.... 11,248} 
79. . .• les olaisanteries de Brkhoc…函ante,ques•, 匹 lsaires'etsrasses'a eooeum. II, 253, 
80. • .• 四ユーt'd'in鋲nuo,peu bruyant', mais si irresistible'.... 11,256} 
81. • •• tres Jolie'~. tres ent叩 r記，：西,lancee'. …(I, お6}
82. • •• un竺2公lが， impatient'ettr血 phal'.11,26り
83. ·••.!:! 竿 cransparent', ince,sant• ec sonore'.<I, 年｝
糾. . .. c. 亨…dcmestique• et familler', d如hire'etrecoilが....ll,268} 
85. • •• cet exemplaire unique•, eph血如•'et precieux'….IIぶり
86. . •• une ma ti ere translucid●', si chaude'et si belle'.<I,27り
87. • •• l'吐こ tripmalheureux• , trop jalouが eCcurieux'.... II,275} 
88. s匹 nn•.• deoolが， conrus' ot pourtant h,uroux'. ・ 11,283}
89. . •• une vitalite independante', egotste•, vorace'. ●●● 11,283) 
90. . .• un芝江竿 tendre',obsC1nが ecconrus'.... 11,291} 
' '' 91. • .• la memo volon•• や ce, insaisissable et soumoise •••• 11,292} 
92 •••• ann = beuroux•, vagabond'et multiplie'.II,29り
93. • •• une竺竺!nnn plus inconoevable'et terrible', ma1a deuce'et cnnnue'... 匹rem,'....ll,297> 
9'. • •• une creature toujouro absent•', regrettee•, 1m叱1n引re'....11,299} 
95. • •• les 函••• reW'nl• brillanto', malicieux•, abaias紐• et soumois'.... 11,300} 
96. …un~ 竿 d'elle…pre四ueaussi d血interessが， presqueaussi artistique2, aussi pervers'….II,304) 
97. • •• une si belle'血竿・ sigrande2, si Jolie'.... (1,312) 
96. • •• une anゃisseimpui., ョnte•, aveugle2 et vertigl.neuse• ….(I,313) 
99 •••• quelle existence modeste', abjecte', mais deuce•, mais nourrie'de calme et de bcnheur •••• 11,319) 
100. …nouvelle•• !J! 笠!!!1ndifferentes2, distraiteが， irritable'….II,321)
101. ••• la J!! 竿 eparse',magnifique• et desoeuvre'des grands valets de pied •••• II,323) 
102. • •• son !! 牢血西tueux•, vigilant•, eperdu'….II,325) 
103. • •• 辿…courteude1,hCIOlll&sse• et boulotte• •••• II,329) 
104 .••• les .el!!:!!!!···•• libres1, 叫 fiexibles',si tactile•• ….(I,331) ．．105. • •• la voix un pau chsntante• , etran函re et rau ... ….(I,332) 
106. …plaisir obscur1, 1m血 iat2et pri咋'….(I,335)
107, ••• 吐逗・・1母re•, apaisante'et murmuree'….II,342) 
108 • ••• 廷血!veil如s1de伍叫bros,inconnues2, 血血trsbles•….(I,349) 
109. • •• quelque S!J竿 demoins amer1, de mo1na inglorieux2, peut-lltre de moins probsble3. (I,350) 
110. … une !!!! si tendre1, si prudente2, si dらlicate'etsi sure綸….(I,350
111, …le prestijlO surnaturel 1, del1cieux2 et fragile'….(I,352) 
112. …卓•••匹匹1, 1ncerta1ne', 釦uee•…depourwe• ….(I,363) 
113. • •• un竿 denature plus ancien1, plus doux2 et silencieusement lebcrieux'.... (I,364) 
114. …蕊宇 lento•, sauche'et douce•. … (1,374) 
115 • ••• une•-叩如 sranu•', pollinis如2,comestible• et d如ote• •••• (I,383) 
116. Le皿巴 deParme ••• compact1, lisse', mauve• et doux'.... (I,388) 
117 •••• une~lisse1, compacte•, mauve• et douce'….(I,388) 
118 .••• un !li!! de soleil matinal, poudreux1, oblique• et progresstr•. …(I,390) 
119. Ces !! 堕竺 1rr細lles',fixes', toujours pareilles'….II,390) 
120. • •• cette atmosph如emarine1, indicible2 et particuliere• ….(I,393) 
121 •••• la grande1 J!!2!! chetive'et rase', Jaunie'.... (I,39り
122. …mes早 atterd酎， nostalgl.ques2et protanateurs'….(I,395) 
123. • •• une toilette 1dentique1, 皿 gnifique'etsombre'. …(I,397) 
12々・ …皿竿S!!l!de purement personnel 1, d'irr紐12,de fastidieux'et d'1叩,.面 nt'.(I,400)
125. …la contemplation exacts 1 ， ，ユ血e',heureUse •••• II,40り
126. …une写 artificielle1 , secondsire2 et transversale'.... (I, 4071 
127. …des <丑nomontsgrands1 et叫土呻...知 1吋 ,ntindifferents• •••• II,414) 
128. …leur !2!. r血m出， di叩四四• et doux1….(I,418) 
129. …deux£!!!!!!!! ardents 1, ―2 et contoum細•.…(1,419) 
130 •••• un芝・igre1,contrsint2, timid&'etかo1d鳥..(I,420) 
131. …des pers―s second• サes1, l'alllilieが，皿叫四a•, eussi d血叫..….(I,420 
132. • •• un竺!!!,petit''trapu2'etetが et 鳩tu•….II,422) 
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3. 祖母ー一悲しげなl_しょげた2_にこやかが。第3要素は他の
要素と対照をなす。
4. 音ー一鉄分を含んだ1—ーとめどない2ーーひややかな％被修飾語は
隠喩。家の呼鈴の音について言われている。次例におけるもうひとつの鈴
の耳に快い響きと区別するために「雑音」を示すこの語がもちろん悪い意
味で使われている。 BRUIT.―1°Ce qui, dans ce qui est peri;,u par l'ouie, 
n'est pas senti comme son musical ; phenomene acoustique dt'.1 a la
superposition des vibrations diverses non harmoniques. (Petit Robert). 
第1要素ほ隠喩で対照。 FERRUGINEUX.―Qui contient du fer, le plus 
souvent a l'etat d'oxyde. (ibid). 鉄の冷たい響きを表現するのに，もっ
と一般的な「鉄の」を示す ferre.を使わずに，「酸化された，つまり赤
さびのできた鉄分を含む」という特殊な限定的な意味しかもたない fer-
rugineux. が選ばれている。かなり意外な要素である。第3要素も隠喩だ
が意外性は小さい。 GLACE.-2°Tresfroid. (ibid). 
5. 二重のl_響き＿臆病な2一一卵形の3ー 一金色が。 前例におけ
る呼鈴のやかましい音とは対照的な小鈴の静かな音が問題となっている。
第1要素ほふたつ並んだという意味である。被修飾語はここでは明らかに
「余韻」ともいうべき良い意味で使われている。時代的にプルーストの語
棠の吟味にほ欠かせない最良の手引きである19世紀の『ラルース大辞典』
によれば， tintementほ耳鳴りなどの決まり文句を除けばもっばら「釣鐘
の鳴る音」を意味していた。 TINTEMENT.—Son d'une cloche qui tinte. 
(P. Larousse, Grand Dictionnaire universe[ du XIXe siecle). とすれば，
ここでの tintementは前例の bruit同様比喩的に使われていることにな
る。しかし，現代でほこの語は鐘の音だけを意味するわけではなく，もっ
と広い意味で使われる。 TINTEMENT.-Bruit(de ce qui tinte). —Par 
ext. Bruit semblable provoque par des objets frappes, heurtes, qui 
resonnent. (Petit Robert). 『プチ・ロベール』では， tintementが先の
bruitの同義語になっていることに注意しよう。他の要素ほすべて隠喩。
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第2要素ほ呼鈴を鳴らす外来客の心情とその小鈴の静かな音とをかけたも
のである。第3.第4要素でほ，実際に卵形で金色なのほ小鈴である。
6. 顔ーー（威信を）なくした1一~うつるな2ーーだだっ広い3。第 1 • 第
3要素ほ隠喩で被修飾語と対照をなす。人の顔が問題となっているのに，
公共建築物についてしか言われない desaffecte「もとの用途を失った」が
使われている。 DESAFFECTE.-Quin'est plus affecte (a un service 
public). —Qui a perdu sa destination premiere. (ibid). 『プチ・ロベー
ル』によれば， この語が造られたのほ19世紀末である。第3要素の spa-
cieuxも普通は家や車や庭についてしか言われない。 Spacieux.―Ou l'on 
a de l'espace, ou l'on est au large. (ibid). なお第2要素ほ文語である。
11. 色―一鮮明が一一真赤な2ー 一魅惑的な3。被修飾語は隠喩。 G.サ
ンドの長篇小説『捨て子のフランソワ』 Franfoisle Champiのシャンビ
という名（野原に捨てられた子供を意味する古い方言）について言われて
いる。 「プルーストの音声的動機づけほ，仕とんどすべて音と色彩との等
価性を念意していて…...iは緋色である5)」。 Champiの[i]の音が何故赤
い鮮明な色を喚起するかについては．それは, Angeliqueゃ Sylvieゃ
Isisゃ Corillaゃ Octavieといった名前が [i]音を含む女性や女神をめ
ぐって展開する G.deネルヴァルの幻想的な散文のタイトルが『火の娘た
ち』 LesFilles de Feuであることにもとづいている。「プルーストは．『シ
ルヴィ』のなかに基調をなす色として赤をあげ，その赤は濃赤色のばらの
感覚から濃赤色または紫がかった赤のびろうどの感覚にいたる赤であると
している。その赤の想起ほ，いろんな事物（射撃板やマフラの赤）を通じ
て何度も反覆され，特に Sylvieという名に含まれる二個の iの濃赤色は．
シルヴィを真の「火の娘」としていると解釈する6)」。
13. かよわい一一根強い2_無形のa_執拗な4ー 一忠実な5_匂と
5) 筆者の前掲書， p.293. 
6) 井上究一郎氏．「プルーストのヴィジョンを開花させたネルヴァル③」，筑摩書房
版ネルヴァル全集，第2巻の月報に収録。
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味。本例についてほ，筆者の前掲書の p.264を参照。第1要素は「低のか
な」あるいほ「かすかな」の意味である。 FRELE.-Equivalentpoetique 
de Jaible, de Leger. (Petit Robert). 第 5要素ほ隠喩で対照。 fideleは人物
にかかるのが普通である。
14. 生活ー一ひそかが 目に見えない2—ありあまる3ー一精神的
が。 美徳や知恵や習慣といった一切の精神生活が問題となっている。 第
3要素ほ「きわめて豊かな」の意味である。他の要素ほ類語反復である。
各要素の語尾の—te, -le, -te, -le という隔句押韻にも注意。
15. 匂―-自然な1―ー 出ー無精な2ー 一人間くさい3ー 一こもった 4ー 一季
節の5—家具の6ー一家の7一~無為の8_Jし帳面な9ー~ らした10
—きまじめな11—無頓着な12—用意周到な13—白布の“一ー朝の15
-—敬虔な"—~ よろこぶ”。第 1'第4'第14,第15要素以外
ほ比喩ないしは隠喩。部屋にしみついた匂を擬人化することによってかな
り唐突な言いかたも目につく。第 2要素は匂いがこもって外に出ようとし
ないという意味であり，第4要素の表現的な類義語である。 CASANIER.
-Qui aime a rester au logis. (ibid). 第5'第6'第7要素は文脈から
判断すると形容詞を同格名詞化したもの（季節もの—家具—召使）で
あるとも考えられる。第 8要素と第9要素，第10要素と第11要素，第12要
素と第13要素は対照であり，人間を示す第 3要素と召使を示す第 7要素を
媒介とする連想によって生じたものである。第14要素はナフ゜キンやテープ
ルクロスやシーツといった家庭用の白く清潔な布類を示しており，信心家
を示す第16要素はそれとの連想によって生じたものである。
17. 香り一ーカリカリしたl—上品な2ーーよく知られた3ー一乾いた40
第1要素ほ隠喩で被修飾語と対照をなす。パン皮やビスケットのように歯
ざわりのカリカリしたというのがその正確な意味であるが，ここでは作り
付けの戸棚やタンスや壁紙の匂いが問題になっている。CROUSTILLANT.
-1°(1832). Qui croustille, craque sous la dent comme une croute de 
pain frais. (ibid). 第4要素はその連想によって生じたものであり，香り
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がそっけないという保どの意味である。
18. 匂—中間的なl_にちゃついた2一~ とする3_(胃に）も
たれる,_青くさ内。 ベッド・カバーの匂が問題となっている。第 1要
素ほパイの焼ける匂と前例における壁紙やタンスなどの匂との中間的なと
いう意味である。第2要素ほ鳥もちのようにべっとりしみついたという意
味の隠喩。第4要素もかなり表現的な隠喩である。第5要素も隠喩。果実
酒やオリープ・オイルなどの果実油についてしか言われない。 FRUITE. 
-Qui a un gout de fruit frais (specialt. en parlant des huiles, des 
alcools de fruits). (ibid). 
24. 勤勉さ＿一貫した1ー一高慢な2一~人を見下した3_にがにが
しい4_良心的な5。 第2.第3.第4要素ほ被修飾語および他の要素と
対照をなす。最初の要素と最後の要素としてほ被修飾語との一般的な組み
合わせを選びながら．その間に意外な語を三つも並べるあたりには．確か
に作者の選択の巧みさが感じられる。
25. 匂—一ー暗がりのl_ひんやりした2_森林の3—ァンシャン・
レジーム（の）。ある小部屋の匂が問題となっている。第 1• 第2要素は第
3要素との連想から生じた隠喩。なお「アンシャン・レジーム」について
も．正確にほ匂の同格名詞であるが．多分に形容詞的である。
30. 時間—静かなl_―よく響く 2ー一香り高い3ー一澄みきった4。全
要素が隠喩で対照。ある日曜の晴れた午後の時間が問題となっている。
31. 激情ー一瞬間的な1ー~燃えたつ2ーー不毛だ。被修飾語ほ激情の
意味でほ文語。 TRANSPORT.—II. Fig. (1614). Litter. IO Vive emo-
tion, sentiment passionne (qui emeut, entraine); etat de celui qui 
l'eprouve. (ibid). 第3要素ほ対照。
34. 顔—特別なl_—寛大な2_—愛想ょい％ 被修飾語ほ隠喩。土曜
日の見せる顔が問題となっている。
37. 叔母ー~元気な1―うちひしがれた2ー一瀕死の3—しっかりし
た。第 1要素と第2要素．第3要素と正確にはそれに副詞としてかかって
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ほいるが多分に形容詞的な deboutとは完全な対照をなす。
38. 獲物一一従順な1ーー無害の2_(逃げも抵抗も）できない3_—少
しも腐りかけていない4。 似我蜂に刺されて肢体の麻痺した昆虫が問題と
きじ
なっている。第4要素の faisandeは本来，捕えてすぐほ肉臭がある雉に
ついて，臭味をとり独特の香気を出すために4~5日寝かせておかれたこ
とを意味する語である。 FAISANDER. —Soumettre (le gibier) a un 
commencement de decomposition, pour lui faire acquerir un fumet. 
(ibid). したがって，この意味でゆけば，第4要素は，少しも寝かせられ
ていないということになり，全体として悪い意味で使われていることにな
る。ひいてほプルーストの誤用ということにもなるう。しかし，現代では，
faisandeは普通に肉一般について「腐りかけた」という意味で使われるよ
うである。 FAISANDE.-1°Viande faisandee: qui commence a se 
corrompre. (ibid), 先の『ラルース大辞典』にも載っていないこの意味が
いつ頃広く使われるようになったのかほ定かではないが，フ゜）レーストがこ
の意味で使っていることほ間違いない。
42. 鐘塔ー一彫りこみのある l—ひなびた2ー一低っそりしたs_j
ななこ
ろこ状の4ー 一蜂の巣の小孔を瓦状に重ねた5ー 一斜子で飾られた6ー 一黄ば
んだ7ー ー表面のざらざらした％ 本例にほ，尖塔についた彫りこみの形状
をうまく伝えようとする作者の努力が感じられる。うろこ状，蜂の巣状，
第6要素でほ魚卵状，第8要素でほ微粒状。第3要素と第 5要素は隠喩。
57. 水平の 1ー ーかすかな2ー 一密度の高い3ー 一金属性の4ー 一鐘の音。
第1'第3要素ほ隠喩。
59. ひも一ーゆるいl—長い2—伸び広がる3。 被修飾語は隠喩。人
の視線について言われている。
61. ネクタイ—薄紫の1ー一絹地の2ー一膨れた3。 第3要素は隠喩で
対照。 gonf:eは本来，内部に気体がつまって膨張したという意味である。
58. の用例の第 1要索「ふっくらした」の方がネクタイには普通である。
68. ひそやかなl_—ざわめく 2 一~分かれた3 ー一楽節ー一軽やかな4
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ー香り高い5。 第 3要素以外は隠喩。
72. 落日＿長くつづく 1一~バラ色の2.—一人間的な3。 被修飾語は隠
喩。問題となっているのは自然の落日ではなく，いっせいにともされたラ
ンプの光である。
79. 冗談—衡学的な!_—低俗が―—籍らっこい3。 第3要素ほ隠喩で
対照。
84. (千フラン）札 使いなれた!_親しい2ー ーやぷれた 3ー 一貼り
合わせた4。 第 1要素ほ隠喩で対照。形容詞として「家（庭）の」を意味す
るdomestiqueほ幾つかの成旬を除いては現代では使われないのが普通で
ある。 DOMESTIQUE.—I. Adj. 1°(Vx, sauf dans des expressions). 
Qui concerne la vie a lamaison, en famille. (ibid). 
88. スワン一一悲しがる!_―当惑した2ー ーうれしがる3。 第1要素と
第3要素ほ対照。
90. 微笑ー一優しい 1ー 一強情が一ー当惑した％ 第2要素ほ被修飾語
と対照をなす。
101. (従僕たちの）群 散らばった 1ー 一堂々たる 2ー 一何もしないで
いが。 被修飾語ほ隠喩で対照。第 1'第3要素は被修飾語と対照をなす。
本例についてほ，筆者の前掲書の pp.256-7を参照されたい。
102. まなざし一一激烈な!_―注意深い2ー 一死物ぐるいの3。第2要索
ほ第 3要素と対照をなす。
103. 彼女ーーずんぐりした!_—男っぽい2_ころこる太った3。第 1
要素ほ俗語。 COURTAUD. ―2°Gour. De taile courte, epaisse. (ibid). 
第2要素は卑しめた言い方。 HOMMASSE.—-Pej. Qui ressemble a un 
homme par !'alure, les manieres, en parlant d'une femme. (ibid). 第3
要素ほ話し言葉。 BOULOT.―(1845; de boule). l OGros et court. (ibid). 
104. 楽節—自由なl_しなやかな2ー一触知できか。全要素が隠喩。
110. 手一一優しい1ー一慎重な2—繊細なa_—確かな4。 第3要素以
外ほ隠喩。
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115. 雰囲気ー一ざらついたI_―ー受粉の2ー一食ぺれそうな3—敬皮な40
第4要素以外ほ隠喩で対照。第 1要素は，花粉との連想から生じたもので
ある。第 2要素ほ，おそらく受粉を意味する pollinisation,ひいてほ花粉
を意味する pollenから新造されたものであろう。 POLLINISA TION. — 
(1875; pollination, 1812; de pollen). Sc. nat. Processus par lequel le 
pollen est transporte des antheres jusqu'aux stigmates. (ibid). 第3要
素ほ，本来，「食用に適する」という意味である。
116. 名前ーー小ぢんまりした 1ー ーなめらかな2_薄紫の3ー 一甘美な40
第4要素以外は隠喩で対照。パルマというイタリアの町の名前がひきおこ
すイメージが問題となっている。第 1, 第2,第3要素ほいずれも花びら
に独特のつやのあるパルマすみれとの連想から生じたものであり，第4要
索は『パルムの僧院』におけるスタンダール的な甘美さとの連想から生じ
たものである。なお， 117.の用例にも注意。
128. 名前――女性的な1_暇をもてあました2ー 一甘美な3。第2要素
ほ隠喩で対照。意味上．第2要素ほ第 1要素にかかっている。つまり第 1
要素と第 2要素ほ実質的にほ「有閑婦人の」というひとつの形容詞を構成
している。
132. (木の）一本だけーー小さいI_—ずんぐりした2ー一頭を切られた3
—ひねくれた4。 第4要素ほ隠喩。頭韻法の使用に注意。
結果報告
隠喩を含む例ー31例 (4, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 18, 25, 30, 34, 42, 
55, 57, 59, 61, 64, 68, 70, 72, 79, 83, 84, 101, 104, 110, 115, 
116, 118, 128, 132.)。
対照を含む例—-39例 (3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 18, 24, 25, 28, 
30, 31, 35, 37, 38, 42, 55, 57, 61, 66, 68, 72, 79, 84, 88, 90, 96, 
99, 101, 102, 115, 116, 121, 127, 128, 130, 132.)。
7 
特殊な効果をもつ例—11(音声的な動機づけ）， 13(リズム）， 14(隔旬抑
韻）， 15(擬人法）， 38(選択の不適当さ）， 101(予弁法）， 103(滑稽味）， 115
（造語）， 116(詩的な効果）， 132(頭韻法）。
要素の結合形式
3要素(-A,Bet C.)-50例(4,6, 9, 11, 16, 19, 31, 34, 40, 41, 
45, 46, 48, 49, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 67, 72, 74, 75, 77, 79, 82, 
83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 111, 113, 
114, 118, 120, 122, 123, 126, 128, 129.)。
3 要素(-A,B,C.)-—-23例 (3, 12, 23, 29, 32, 36, 39, 47, 50, 52, 
56, 59, 73, 78, 89, 94, 96, 102, 104, 108, 109, 119, 125.)。
3要素(-Aet B, C.)-5例(25,26, 37, 71, 127.)。
3要素（その他）一81,97(A-B, C.), 69(一 A et B(C).), 80(一
A, B, mais C.), 88(一 A,B et pourtant C.)7l . 
4要素(A,B, C et D.)-14例(7,8, 10, 14, 28, 30, 95, 110, 115, 
116, 117, 124, 130, 132.)。
4要素（一A,B, C, D.)-6例(20,27, 65, 76, 112, 131.)。
4要素（その他12例）一5,21(A-B, C et D.), 35, lOO(A-B, C, 
D.), 2, 121, (A―B et C, D.), 1, 84(-A et B, C et D.), 17, 38 
（一A,B, C, mais D.), 57(-A, B, mais C et D.), 99(―A, B, 
mais C, mais D.)叫
7) 3要素全83例。 8) 4要素全32例。
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5要素（全12例）一18,51, 58(-A, B, C, D et E.), 22, 33(-A, 
B, C, D, E.), 64(一 AB,C, D et E.), 70(A―B, C, D, E.), 44(A 
―B, C et D, E.), 24(一 A et B, C, D et E.), 68(A, Bet C-
D et E.), 93(一 Aet B, mais C et D, E.), 13(A mais B, C, D, E 
—.)。
6要素(2例）一66(-A,B, C, D, E et F.), 54(A-B, C, D, E et 
F.)。
7要素(1例）一43(-Aet B, C, D, E, F et G.)。
8要素(1例）一42(-Aet B, C, D, E, F, Get H.)。
17要素(1例）ー一15(-A,mais B, C et D, E, mais F et G, H et I, 
J et K, L et M, N, 0, P, Q.)。
以上計 132例。
属詞（全17例）一ー3,9, 12, 33, 39, 47, 48, 54, 57, 68, 70, 78, 79, 
88, 107, 112, 116. 
色―5,11, 21, 22, 40, 41, 42, 54, 58, 61, 62, 63, 72, 73, 86, 
116, 117, 121. 
匂ーー13,15, 16, 17, 18, 25, 30, 68. 
音―4,5, 33, 57, 65, 83. 
女性ー一3,37, 63, 76, 81, 94, 103, 107, 128. 
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名前ー一11,116, 117, 128. 
教会一-20,42, 57, 62. 
顔—-6, 34, 44. 
楽節―68,70, 104. 
笑い―-80,90, 130. 
線—59, 64, 126. 
生活—-10, 14, 53, 89, 99. 
凝視――-95,102, 125. 
快楽―-48,49, 106. 
足どり―2,122. 
花―40,54. 
とばり一ー83,118. 
ネクタイー58,61. 
木—21, 132. 
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事件―-35,127. 
雰囲気—115, 120. 
声―105,114. 
結語
『スワン家の方へ』を対象とする形容詞の列挙に関する調査は以上で終
わる。限られた吟味ではあったが，この分野でのプルースト的な文体特性
がどこにあるのかを確認するには好都合なものとなった。
132例中，要素か被修飾語が隠喩になっているもの31例，意外な要素を
ありきたりな要素か被修飾語の前後に配置することによって対照的な効果
をねらったもの，あるいはまったくの反意語を並置することによって精神
的な深みを表現しようとしたもの39例。
いずれも，プルーストの一文体特性とするのに十分な数である。隠喩と
対照とほ重なることが多いが，むしろこの組み合わせにこそ，プルースト
的な選択の巧みさはある。
要素の結ばれかたについてほ，注意すべきは，すでにマラニーニが指摘
したように，等位接続詞の etでつながれた二語である。意味が正反対の
ニ語，あるいはたいした因果関係をもたないように見える二語のあいだで，
それらが深いところでしっかりつながっていることを示すためにプルー
ストほそれらを ~t でつなぐことが多い，というわけである。
この点についてほ，残念ながら，今回の吟味では確かめることができな
かった。しかし，吟味に必要な情報はある程度そろえたつもりである。さ
まざまな複合的な調査の可能性を考えると．，今後もこの種の完全な列挙を
軸とする記述法ほ有効なものとなろう。今回の調査と以後の調査とが相互
に干渉し合うような方法が望まれる。
（本学非常勤講師）
